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 الملخص
أصـــــــــــبحت مســـــــــــألة البيئـــــــــــة خـــــــــــ ل 
ــــــدين المانــــــيين مــــــن أهــــــم القنــــــايا  العق
ـــــــ  مـــــــن  ـــــــال العـــــــالم  و ل التـــــــي ت ـــــــ ل ب
وونـــــــــــــــ  الخ ـــــــــــــــ   أجـــــــــــــــل حمايت ـــــــــــــــا
النـــــــــرورية لتقلســـــــــ ا  ـــــــــار  لي ـــــــــا  
وتة يــــــــــة النـــــــــــا  بمت لبـــــــــــات الحفـــــــــــاظ 
 لي ـــــا  وإ ـــــار ضهمال ـــــا وا نـــــرار ب ـــــا  
وتســــعد الدراســــة لتونــــي  ســــبل ت ــــوير 
ـــــــــيم بمـــــــــا يتواكـــــــــ  وهـــــــــ    أســـــــــالي  التعل
التحـــــــــــــــــــــــــديات. وســـــــــــــــــــــــــيتم التركيـــــــــــــــــــــــــز 
الجامعةكمؤسســـــــــة اجتما يـــــــــة وتعليميـــــــــة 
ــــــ   ــــــد جن ــــــا ضل ــــــيم جنب تقــــــوم بم مــــــة التعل
مــــــــ  مؤسســــــــات المجتمــــــــ   مــــــــن أجــــــــل 
 تحقيق ه   األهداف.
 
Abstract: 
In the last two decades, 
the issue of the environment 
has become one of the most 
important issues of concern to 
the world in order to protect it, 
to develop the necessary 
plans to reduce the effects on 
it, to preserve the people's 
preservation needs, and the 
effects of neglect and 
damage. The university will be 
a social and educational 
institution that will work 
together with the institutions of 
society to achieve these goals 
 
 :مقدمة
لمي خـــــ ل العقــــدين المانــــيين بنــــرور  حمايــــة البيئــــة مــــن العــــا االهتمــــامزاد 
تخ ــــــــي  اســــــــتراتيجي  ونــــــــ ممــــــــا اســــــــتد د  الســــــــافر  لمكونات ــــــــا  اال تــــــــدا ات
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بعـــــد بيئـــــي يحـــــر  لـــــد بلـــــور  وا يـــــة للتعامـــــل مـــــ  القنـــــايا البيئيـــــة  يلتعلـــــيم  
ومـــــا ت رحـــــ  مـــــن   فـــــي  صـــــر العولمـــــة بكـــــل مـــــا تحملـــــة الكلمـــــة مـــــن تحـــــديات
ـــــرات فنـــــ   ـــــن ت ـــــوير ـــــات ت ي ـــــيم بمـــــا يتواكـــــ   وأســـــالي  إلي مـــــ  الت ـــــور التعل
 التحنر الب ري.تكنولوجي لمواج ة نتائج التقدم و الالفكري و 
ـــــرت  ـــــا  ت يـــــرت ومت لبات ـــــا  ـــــد ت ي ـــــوم أن ظـــــروف الحي ـــــات مـــــن المعل حيـــــ  ب
ــــــ  األ ــــــد وتعــــــددت ممــــــا اســــــتوج  وجــــــود مؤسســــــات أخــــــر  بجان ســــــر  تعمــــــل  ل
القـــــيم والـــــنظم التقاليـــــد و عـــــادات و تعليمـــــ  جملـــــة الالحيـــــا  و حســـــن تكييـــــف ال فـــــل و 
 . و  ا نساني ال ي يرتني  المجتم المعتقدات والسلو 
ومــــــــن هنــــــــا جــــــــا ت المؤسســــــــة التعليميــــــــة  الجامعــــــــة  كمؤسســــــــة اجتما يــــــــة 
ــــة  ــــيم  لمي ــــوم بم مــــة التعل ــــا و  أهــــممــــن  با تبارهــــاتق تــــأ را مؤسســــات المجتمــــ  و ي
صــــــد مســــــا دت  حتــــــد تجيــــــ   لــــــد القنــــــايا التــــــي ي رح ــــــا المجتمــــــ    ربــــــالت ي
 .أفنلمستو  معي ي  ضلد لد الوصول 
اســــــتمرار  نأ"حــــــدود النمــــــو"  منــــــ  ن ــــــر تقريــــــر رومــــــا الب ــــــرية أدركــــــتحيــــــ  
 ننــــــوب ا ضلــــــدالب ــــــر فــــــي اســــــت  ل المــــــوارد ال بيعيــــــة  يــــــر المتجــــــدد  ســــــيؤدي 
اســـــت  ل ا ب ـــــكل المحافظـــــة  لي ـــــا و ومن ـــــا فـــــ  بـــــد مـــــن بـــــ ل الج ـــــد الم ـــــتر  ب
 .االهتمامحماية البيئة  نية  المية ال رح و منظم ه ا ما جعل  نية 
ــــــي أالتجــــــار   أكــــــدتومــــــن ج ــــــة أخــــــر   ــــــيم البيئ ــــــ ي  ــــــر التعل ــــــي ال ت ــــــور ف
ــــل الحركــــة التــــي ن ــــ ت  قــــ  ا  ــــ ن العــــالمي  بعــــم المجتمعــــات المتقدمــــة  ب
  1972للبيئـــــة الـــــ ي صـــــدر  ـــــن مـــــؤتمر البيئـــــة الب ـــــرية فـــــي اســـــتوك ولم  ـــــام 
ــــتعلم لــــم يــــر أن  يتبلــــور كفكــــر متكامــــل واتجــــا  وانــــ  المعــــالم  هــــ ا النــــوع مــــن ال
 .ه ا المؤتمر أ قبتاال بعد الج ود المنسقة التي 
 ياألفكــــــار التــــــأن تصــــــن  بوصــــــف ا ألن ــــــا تســــــت ي  تــــــأتي أهميــــــة الجامعــــــة و 
تلعــــ  القـــيم وتبتكـــر الوســـائل وال ـــرق التـــي تحقـــق هـــ   األهــــداف العليـــا  و  ـــر  ت
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فـــــي ظـــــل سياســـــات جديـــــد  ر ـــــيد   دورا أساســـــيا فـــــي تنميـــــة المجتمعـــــات الب ـــــرية
 .ةتدهور البيئومستدامة  تسا د  لد و ف 
ــــــي المحــــــي  ف   ليــــــ و  ــــــة ف ــــــة نو ي ــــــد ضحــــــدا  نقل الجامعــــــة مــــــد و  اليــــــوم ضل
با تبـــــــار هـــــــ    االجتمــــــا ي مــــــن خـــــــ ل حركـــــــة ن ــــــا  ا فــــــي البحـــــــ  العلمـــــــي 
مؤسســــــة تســــــا د فــــــي  مليــــــة صــــــن  وتكــــــوين اتجاهــــــات لــــــد  ال لبــــــة والبــــــاح ين 
ـــــدوالقـــــنحـــــو البحـــــ   ـــــة باســـــتخدام المعرفـــــة هـــــ ا مـــــا  در   ل حـــــل الم ـــــك ت البيئي
دور الجامعـــــة التـــــي تســـــعد لمعرفـــــة ول معرفتـــــ  مـــــن خـــــ ل هـــــ   المداخلـــــة ســـــنحا
ــــة   واســــتعرام دورهــــا داخــــل المجتمــــ  فــــي ظــــل العولمــــة فــــي ن ــــر المعرفــــة البيئي
 خدمة المجتم  في مجال حماية البيئة؟ل
 الوظائف الرئيسية للجامعة:-أوال
م البـــــــــاح ين وظيفيـــــــــة بـــــــــالقول  تتم ـــــــــل الوظيفـــــــــة األســـــــــا  يونـــــــــ  بعـــــــــ
خدمــــــــة ضلي مــــــــا  نــــــــافويلتعلــــــــيم والبحــــــــو   فــــــــي ا نــــــــا  هيئــــــــة التــــــــدري  أل
 .(1) لمجتم للم ن ول لمؤسسةا
 أن تســـــ م الجامعــــة فــــي حمايــــة البيئــــة ودر  األخ ـــــار  ن ــــاوبـــــال ب  يمكــــن 
 اومعالجـــــــة مـــــــ  التصـــــــدي لمـــــــا أصـــــــا  البيئـــــــة مـــــــن أخ ـــــــارو   كجانــــــ  و ـــــــائي 
ـــــر وظائف ـــــا الرئيســـــية  تراهـــــا مـــــن أ    كجانـــــ    جـــــي ا ـــــين    ب كمـــــا هـــــو مب
   لد النحو ا تي
 :يةالتعليمالوظيفية 
  أسات   الكبي  كما جا   ن فدرالية لجامعة يتم ل الدور المفنل ل
 FQPPU    ادر   م قفة ومتنور في انتاج ون ر المعرفة  ف ي تسعد لتكوين نخ 
الجتما ية  وال قافية  والسياسية  واال تصادية في  لد ا س ام في التنمية ا
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  والنا  ال ين يمكن أن تس م في المجتم  االجتما ي وال قافي والسياسي المجتم 
وهي تسعد لتحقيق أهداف ا في     أزمنة  والماني  والحانر  ؛ واال تصادي
 .(2) وانتاج ا  المعرفة  ونقل اوالمستقبل  ف دف ا هو الحفاظ  لد 
ــــــ  جأينــــــا ت ــــــدف ي وهــــــ ــــــ  مــــــن جمي ــــــة  خصــــــية ال ال ــــــد تنمي وانب ــــــا ضل
ــــــق   وا  ــــــداد  للعمــــــل المســــــتقبلي ــــــد   ــــــن  ري الحــــــوار وتكــــــوين االتجاهــــــات الجي
فــــــي حمايــــــة هــــــا ويتجلــــــد دور ؛ ميــــــة األفـــــراد تنميــــــة كاملــــــة و ــــــاملةتن  و والتفا ـــــل
البيئــــة مــــن خــــ ل التركيــــز  لــــد التعلــــيم البيئــــي أو مــــا يعــــرف بــــالمنحد البيئــــي 
 م الجامعي.للتعلي
  البحث العلمي-2
 ؛التكنولــــــوجيالــــــد توليــــــد المعرفــــــة وتحقيـــــق التقــــــدم  وت ــــــدف هــــــ   الوظيفــــــة
التقـــــدم الـــــ ي ن ـــــ د  و   هــــــي التــــــي  ـــــادت الــــــد التكنولوجيــــــا المت ـــــور  فاألبحـــــا 
ن لمعــــــــدل الن ــــــــا ات فــــــــي أصــــــــب  معروفــــــــا أو  اليــــــــوم فــــــــي البلــــــــدان المتقدمــــــــة 
 نمية.ايجابية بمعدل الت وك افت ا    ةاألبحا  
فــــــــي مجــــــــاالت الصــــــــنا ة والزرا ــــــــة  ابال ــــــــأ ــــــــرا حيــــــــ  كــــــــان ل بحــــــــا  
ـــــــ و  ـــــــد  ميســـــــ الحيـــــــا   ف ـــــــو  مختلـــــــف جوان فـــــــي تســـــــ يل ســـــــي ر  ا نســـــــان  ل
ــــ   وتســــخير هــــ ا الوســــ  لمــــا الوســــ  المحــــي  بــــ   ــــ  مصــــلحت  واســــتمرار حيات في
  ومعالجـــــــة بعـــــــم والمعـــــــدات واألج ـــــــز  واألدوات ا التمـــــــن خـــــــ ل ت ـــــــوير 
ــــــة التقليــــــل مــــــن تفا م ــــــا التــــــي ناألنــــــرار  ــــــم أو  يــــــر  ومحاول  ــــــأت بســــــب  العل
 وتزايدها.
فــــــي النقــــــا  وظيفــــــة الجامعــــــة البح يـــــة فــــــي مجــــــال حمايـــــة البيئــــــة وتتجلـــــد 
  ا تية
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مـــــن خـــــ ل البحـــــو  التـــــي   الســـــكاني االنفجـــــارمجـــــال مواج ـــــة م ـــــكلة -أ
اســــت دفت مجــــال تحديــــد النســــل تكنولوجيــــا ت ــــوير موانــــ  الحمــــل وتحديــــد جــــن  
 و يرها. الجنين
 مـــــــــن خـــــــــ ل البحـــــــــو  العلميـــــــــة مجـــــــــال مواج ـــــــــة م ـــــــــكلة التلـــــــــو  - 
ومكافحـــــــة   المـــــــا  والتربـــــــة وال ـــــــ ا التـــــــي اســـــــت دفت حمايـــــــة ال ـــــــوا  و  العديـــــــد  
ــــ ي لحــــق ب ــــا وت ــــوير ــــو  ال ــــ   التل ــــد  ل ــــة ومــــا ال ــــل وال ا ــــة البديل وســــائل النق
كمــــــــا ظ ــــــــرت بحــــــــو  ك يــــــــر  للتصــــــــدي لظــــــــاهرتي التلــــــــو  الك روم نا يســــــــي 
 نائي.والنو 
مواج ـــــة م ـــــكلة اســــــتنزاف مـــــوارد البيئــــــة  مــــــن خــــــ ل البحــــــو   مجـــــال-ج
 و ير المتجدد . التي است دفت حماية البيئة الدائمة والمتجدد 
 العامة )خدمة المجتمع(: الخدمة-3
جعـــــــل الجامعـــــــة وســـــــيلة ت ييـــــــر فا لـــــــة فـــــــي  ضلـــــــدت ـــــــدف هـــــــ   الوظيفـــــــة 
النـــــا  لتقبـــــل ئ تكـــــوين نظـــــر   لميـــــة ت يـــــفنـــــ   ـــــن ضســـــ ام ا فـــــي  المجتمـــــ  
 .نمن فلسفة المجتم  و يم  و قافت ها استمرار الت يرات ومعاينت ا و 
ـــــــة فـــــــي المجتمـــــــ هـــــــي الجامعـــــــة ف ـــــــة  قافي ـــــــؤر   لمي ـــــــد   ب ـــــــت   ل ف ـــــــي تنف
   لــــد تر ــــيد دســــا تفــــي حــــل م ــــك ت  و تســــ م و  م الم ــــور  لــــ تقــــدو   المجتمــــ 
 .ةالقو  الب رية ال زمة المدرب است  ل موارد  ال بيعية بتوفير
 مهماتها:الخدمة العامة كوظيفة للجامعة و  مفهوم-ثانيا
ظ ــــر مف ــــوم الخدمــــة العامــــة كوظيفــــة للجامعــــة فــــي النصــــف األخيــــر مــــن 
ــــــة 19القــــــرن  ــــــات المتحــــــد  األمريكي ــــــي الوالي ــــــدما   ف ــــــدول الحاجــــــة  أدركــــــت ن ال
تعنـــــــد بت ـــــــوير الزرا ـــــــة ليـــــــات جامعـــــــات رســـــــمية فـــــــي كـــــــل الوال ضن ـــــــا  ضلـــــــد
ن ـــــــا لبحـــــــ  العلمـــــــي ا باســـــــتخدام  مكانت ـــــــاو  ـــــــدري   وا  المح ـــــــات التجريبيـــــــة وت
ــــيم  ــــم ت ــــور   المر ــــدين الــــزرا يين فــــي الميــــدان هــــ ا الــــدور لي ــــمل بــــرامج التعل
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تك ــــف  ــــن تبــــاين وانــــ  فــــي  النظــــر  ال ــــاملة للجامعــــات فــــي العــــالم ضن
 االســــــــتجابةومـــــــن   ة الحدي ـــــــة  الجامعـــــــات ل ــــــــ   الوظيفـــــــمـــــــد  اســـــــتجابة هـــــــ 
 الرفم الم لق. ضلدالم لقة 
ـــــــد  ـــــــدور ففـــــــي الجامعـــــــات األمريكيـــــــة  ل ســـــــبيل الم ـــــــال اســـــــتو بت هـــــــ ا ال
لي ـــــمل الخدمـــــة العامـــــة  لـــــي   لـــــد صـــــعيد  إفا ـــــ بلورتـــــ  و ورتـــــ  ووســـــعت و 
ــــة  ــــة فحســــ   أوالوالي ــــد الصــــعيد العــــالميالدول ــــل و ل ــــ  نجــــد هــــ ا الــــدور   ب حي
فــــي جامعــــات العــــالم  أمــــا  مــــن الجامعــــات األوربيــــة مــــازال محــــدودا فــــي الك يــــر
ل ــــــ ا الــــــدور وتنــــــييق النــــــامي فقــــــد تراوحــــــت الفكــــــر  مــــــابين الــــــرفم الم لــــــق 
 .(3) جداوتقييد مساحت  بصور  كبير   هام  
تقــــــــوم جامعات ــــــــا بوظيفت ــــــــا  أن ضلــــــــدبحاجــــــــة  كانــــــــت كـــــــل المجتمعــــــــات وا  ا
ــــــدول  ال ال ــــــة وهــــــي الخدمــــــة العامــــــة ــــــا نحــــــن مجتمعــــــات ال ــــــة بحاجــــــة  فإنن النامي
أي  مــــــل تقــــــوم بــــــ  الجامعــــــة فــــــي هــــــ ا  أن أك ــــــر لم ــــــل هــــــ   الوظيفــــــة  لــــــد
  .في جان  من الجوان  المجال يم ل حماية البيئة
أينــــــا لف ــــــم وتســــــعد  ؛المعرفــــــة فــــــي الرفــــــا  واالزدهــــــار الجمــــــا يتســــــ م و"
ـــــي  ـــــ   ف ـــــة  ال ـــــ  الفني ـــــاج أ مال ـــــ    المـــــ   بيئت ـــــا  ضنت ـــــز  ل ضنســـــان وكـــــل مـــــا يمي
ـــــد. ض ـــــار مـــــن ا ـــــر النا  ـــــة التفكي ـــــة والتنمي ـــــد وال ت لحري ـــــ  الجامعـــــة هـــــدف عن  -فق
ا  ـــار ب -ت ـــوير المعرفـــة في ـــا حيـــ  يـــتم بمـــا يميزهـــا  ـــن  يرهـــا مـــن األمـــاكن ل
 "(4)..مبدأ األدا .لفحس  تخن  اال تصادية للمعارف وال 
ــــــورد بعــــــم المجــــــاالت التــــــي يمكــــــن  ــــــ  ن ــــــوم ب ــــــا الجامعــــــة فــــــي  أنحي تق
 والتي تنعك  ايجابيا  لد البيئة   مجال الخدمة العامة
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تســــــ م فــــــي بنــــــا   أن   لــــــد الجامعــــــة مجــــــال القيــــــاد  الفكريــــــة للمجتمــــــ -أ
ــــو ني و  ــــد الحــــ  ال ــــيم النظافــــة و الالقــــومي  ن ــــد مــــوا ن وترســــي    المحافظــــة  ل
التــــــدمير التــــــي وتــــــ  والتصــــــد  لكــــــل محــــــاوالت العبــــــ  و  ر مكنــــــوزات المجتمــــــ  و 
 تلقائية. أوت ال بعم موارد البيئة ب ريقة مقصود  
ــــــدور مــــــن خــــــ ل مجمو ــــــة الن ــــــا ات  أنويمكــــــن للجامعــــــة  ــــــوم ب ــــــ ا ال تق
ـــــــــــرامج الخاصـــــــــــةوســـــــــــائل ا  ـــــــــــ م  كاســـــــــــتخدام ـــــــــــديم الب ـــــــــــدوات  وتق ـــــــــــد الن و ق
ـــــــــة والمـــــــــوا نين   المـــــــــؤتمراتالمحانـــــــــرات و و  ـــــــــة لل لب ـــــــــرامج التدريبي ـــــــــديم الب وتق
 و يرها من الن ا ات التي تس م في حماية البيئة.
ــــل واســــ  ي ــــتمل  لــــد  مســــتمر التعلــــيم ال مجــــال-  وهــــ ا المجــــال هــــو حق
ـــــــة  ـــــــل هـــــــ   أكـــــــل فرصـــــــة تعليمي ـــــــاتت م م  ـــــــ ين ف ـــــــدم للمـــــــوا نين ال ـــــــة تق و تدريبي
ــــــيم النظــــــامي مــــــن خــــــ ل بــــــرامج الدراســــــات المســــــائية  الفــــــر مــــــن خــــــ ل التعل
ــــــة والجامعــــــة المفتوحــــــة و  ــــــيم  ــــــن بعــــــد و النظامي ــــــة التعل ــــــرامج الم ني ــــــدورات والب ال
 نيـــــة للعمـــــال والـــــرا بين والم تمـــــين كـــــدورات ا ر ـــــاد المتخصصــــة والـــــدورات الم
األســـــري والف حـــــي وا ر ـــــاد البيئـــــي و يرهـــــا مـــــن الن ـــــا ات التـــــي تســـــ م فـــــي 
فـــــي زيـــــاد   مممـــــا يســـــ وتوســـــي  مـــــدارك م زيـــــاد  حصـــــيلة المـــــوا نيين المعرفيـــــة 
 و ي م البيئي وتحسين تعامل م م  البيئة.
ــــــــــي أ يمكــــــــــن للجامعــــــــــة الدراســــــــــات و  االست ــــــــــاراتمجــــــــــال -ج ن تســــــــــ م ف
التحليــــل والت ــــخي مــــن خــــ ل الدراســــة و  ةت ــــوير  مــــل كــــل مؤسســــات الدولــــ
 أنــــواعالتحــــدي  ولعــــل المجــــال اليتســــ  لــــ كر كــــل لإلصــــ ح و  االست ــــار وتقــــديم 
تقـــــوم ب ـــــا والتـــــي مـــــن  ـــــأن ا  أنالتـــــي يمكـــــن للجامعـــــة  االست ـــــاراتالدراســـــات و 
فــــــي منــــــأ   ــــــن كــــــل  التصــــــدي لم ــــــك ت البيئــــــة كافــــــة وا بقــــــا   لــــــد البيئــــــة
 األ  . أ كال
يتنـــــــمن هـــــــ ا المجــــــــال  يــــــــام الجامعــــــــة  مجـــــــال الخـــــــدمات النمو جيـــــــة -د
ـــــي كافـــــة المجـــــاالت ـــــة لمجتمع ـــــا ف مـــــن خـــــ ل بعـــــم   بتقـــــديم خـــــدمات نمو جي
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تزيــــــــد مــــــــن و ــــــــي  أنالجامعــــــــة ال بيــــــــة يمكن ــــــــا  فمراكــــــــز وحــــــــدات ا ومراكزهــــــــا
 أ ــــــــكالكافــــــــة المــــــــوا نيين حيـــــــال  نــــــــايا تنظــــــــيم النســــــــل والتلــــــــو  ال ــــــــ ائي و 
تســــــا د  لــــــد ن ــــــر الــــــو ي البيئــــــي لــــــد   أخــــــر التلــــــو  األخــــــر  ون ــــــا ات 
الدارســــين ب ــــا والمــــوا نين  لــــد حــــد ســــوا  وت ــــارك ا فــــي هــــ   الم مــــة مكتبــــة 
الجامعـــــــــــة ووســـــــــــائل ا ا   ميـــــــــــة ومختبرات ـــــــــــا العلميـــــــــــة ومراكـــــــــــز الخـــــــــــدمات 
 في ا. االجتما ية
تــــــــنظم  أنلجامعــــــــة يمكــــــــن ل المــــــــؤتمرات والنــــــــدوات المحانـــــــرات و  مجــــــــال-ه
يـــــة التـــــي مالعل تاللقـــــا االخاصـــــة  والنـــــدوات ولمـــــؤتمرات و المحانـــــرات  العامـــــة و 
ــــــادل  دف ســــــتت ــــــة وتب ــــــرات و ــــــرم الدراســــــات والبحــــــو  و  ا را ن ــــــر المعرف الخب
ــــــر  ــــــي مجــــــاالت ك ي ــــــة و  ف ــــــل م ــــــك ت البيئ الت ــــــرق لوج ــــــات النظــــــر من ــــــا تحلي
 المختلفة للتصدي ل ا.
  العامة تبابالمناس االحتفاالت مجال-و
من ــــا المناســــبات  االحتفــــاالتفــــي هــــ ا المجــــال تــــنظم الجامعــــة جملــــة مــــن 
مـــن كـــل ســـنة واليـــوم العـــالمي   مـــار 21لــــ البيئيـــة م ـــل يـــوم ال ـــجر  المصـــادف 
جـــــوان و يرهـــــا مـــــن المناســـــبات مـــــن خـــــ ل القيـــــام بالتنســـــيق 05للبيئـــــة بتـــــاري  
ــــة مــــ    ــــة كــــوزار  البيئ ــــة البيئ مــــديريات ا  ضحــــد  أووالج ــــات المســــؤولة  ــــن حماي
 في ه   الن ا ات  ات ال اب  البيئي. واال ترا 
ــــــر مســــــتقلة لتكــــــون نافــــــ ت ا  ــــــر مــــــن الجامعــــــات دوائ ــــــ  اســــــتحد ت الك ي حي
ــــــ ي لخدمــــــة هــــــ ا المجتمــــــ  وا  ــــــراف  ــــــد المجتمــــــ  المحلــــــي و را  ــــــا التنفي  ل
ــــوان  ــــي هــــ ا المجــــال كمــــا هــــو الحــــال فــــي جامعــــة حل ــــد ن ــــا ات الجامعــــة ف  ل
 .(5) مصربدولة 
 
 التعليم البيئي:
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تكـــــــز حـــــــول الم ـــــــاكل ويـــــــرتب  يعتبـــــــر التعلـــــــيم البيئـــــــي نظامـــــــا متـــــــداخ  ير 
ـــــــي فـــــــي الحانـــــــر و  المســـــــتقبل وي ـــــــتم ببقـــــــا  ا نســـــــان بـــــــالقيم وبـــــــالمجتم  المحل
 لــــد انــــدماج ال الــــ  ون ــــا   و لــــد هــــ ا األســــا  فــــإن  دنو ــــا يعتمــــ با تبــــار 
ـــــ ـــــد الع  ـــــات المتداخل ـــــي تقـــــوم  ل ـــــوا  التعلـــــيم البيئ ة بـــــين األن ـــــ ة ا نســـــانية ن
المر ــــو  فيــــ  كما  الت ييــــرومســــائل البيئــــة ويت لــــ  هــــ ا دراســــة كيفيــــة حــــدو  
ــــــــد القــــــــيم العامــــــــة المتعــــــــارف  لي ــــــــا ومــــــــا ــــــــ  التعــــــــرف  ل مــــــــن  تت لبــــــــ  يت ل
ــــةمســــتويات  ــــيم البيئــــي أخ  ي ــــا  هيكــــل التعل ومن ــــا  ت ــــكل الد امــــة الرئيســــية لبن
ـــي ـــراد و المجتمـــ  مالق ـــرب  بـــين األف ـــين الفـــرد  التـــي ت ـــاول الع  ـــة ب ـــيم التـــي تتن والق
 .(6)البيئي ال ي يعيش في    ناصر المحيو 
 أهداف التعليم البيئي:-ثالثا
  األهداف التربوية للتعليم البيئي-أ
لـــــد رفـــــ  مســـــتو  الـــــو ي والمعرفـــــة والف ـــــم ال ـــــامل ضلتعلـــــيم البيئـــــي ي ـــــدف ا
لديـــــ   وين ــــئ  في ــــادور  بــــ يعـــــرف ا نســــانو   للبيئــــة والم ــــك ت الموجــــود  في ــــا
ـــــة  وينمـــــي  اتجاهـــــات ـــــة نحـــــو البيئ ـــــ  ال ـــــعور ايجابي ـــــة باالنتمـــــا لدي يحـــــدد و   للبيئ
القـــــــيم والم ـــــــارات   بيكســـــــو   صـــــــيانت ا وتحســـــــين اســـــــبل العمـــــــل والت ـــــــار  ل لـــــــ 
أهــــداف التعلــــيم  1972لخــــ مي ــــاق بل ــــراد . و ــــد ال زمــــة لحــــل م ــــاكل البيئــــة
والم ـــــارات والقـــــدر   االجتما يـــــةالقـــــيم وخلـــــق  االتجـــــا البيئـــــي با لمـــــام والمعرفـــــة و 
 .تجا  البيئة ةبالمسؤولي ا حسا و  تقييم المعايير  لد
 العامة  األهداف- 
تـــــتلخ األهـــــداف العامـــــة للتعلـــــيم البيئـــــي ي رفـــــ  مســـــتو  و ـــــي المجتمـــــ  
وم اراتــــ   الب ــــري بمــــا حولــــ  وبالم ــــاكل المترتبــــة  لــــد  لــــ  وتنميــــة اتجاهاتــــ 
ـــــز  للعمـــــل  ـــــ  ظ ـــــور وســـــلوك  بمـــــا يحف مـــــن اجـــــل حـــــل الم ـــــاكل المعاصـــــر  ومن
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هــــــــ    نكمــــــــا تتنــــــــمم ــــــــاكل أخــــــــر   لــــــــد المســــــــتويين الفــــــــردي والجمــــــــا ي 
يصــــبحوا  أناألهــــداف رفــــ  مســــتو  معرفــــة المــــوا نين بالبيئــــة ومســــا دت م فــــي 
ـــــا مـــــن خـــــ مـــــوا نين ـــــا وجما ي ـــــي العمـــــل فردي ـــــين ف ـــــين ورا ب  ل مـــــاهرين ومنتمي
ـــــيم  امـــــة و  ـــــ  مســـــتويات التعل ـــــيم الجـــــامعي لجمي ـــــة الق ـــــي تنمي ـــــ  مـــــن دور ف مـــــا ل
  وخلق و ي واهتمام بالبيئة خاصة. االجتما ية
 األهداف الخاصة بالمجتم  -ج
ا نســــــــــــانية للع  ــــــــــــات  أساســــــــــــيوتتنــــــــــــمن ت ــــــــــــوير مف ــــــــــــوم جمــــــــــــاهيري 
وهــــ ا   والتفــــا  ت البيئيــــة ككــــل وتف ــــم الحاجــــة للمحافظــــة  لــــد التــــوازن البيئــــي
يجــــاد االهتمــــاممــــا يســــتد ي خلــــق  ز للعمــــل  لــــد حــــل م ــــاكل البيئــــة حــــوافال وا 
المســــائل تــــوافر معلومــــات د يقــــة  ــــن البيئــــة و لتحقيــــق هــــ   األهــــداف البــــد مــــن و 
المتصـــــلة ب ــــــا حتــــــد يــــــتمكن المجتمــــــ  مـــــن اتخــــــا  القـــــرارات الســـــليمة ألســــــالي  
التــــدري  الــــ زم الــــ ي يمكــــن المــــوا نين مــــن   وتــــوافر الحــــوافز و التعــــايش مع ــــا
ـــــد حـــــل  نقل ـــــا.اســـــتيعا  المعلومـــــات والم ـــــارات و  ـــــ  يســـــا د المجتمـــــ   ل ضن  ل
ــــــ   ودت ــــــا و المســــــائل  ــــــة المت ــــــابكة ومن ــــــين احتياجــــــات المــــــد  البيئي ــــــة ب الموازن
التزامـــــات  نـــــد اتخــــــا   نومـــــا  ــــــد ي ـــــرأ مـــــ  احتمـــــاالت المـــــد  البعيـــــدالقريـــــ  و 
  القرارات الخاصة بالبيئة وت جي  المجتم   لد الم اركة في اتخا ها.
   داألهداف الخاصة باألفرا-د
ـــــي  ـــــيم ا نســـــانية الت ـــــاألفراد مجمو ـــــة مـــــن الق تتنـــــمن األهـــــداف الخاصـــــة ب
تتعلــــق بالتفــــا  ت ا نســــانية مــــ  البيئــــة والتــــي توجــــ  الفــــرد وتقــــود خ واتــــ  فــــي 
للب ــــرية  أفنــــلبمنظــــور البيئــــة مــــن أجــــل حيــــا   االلتــــزام ضلــــدالحيــــا  وتــــؤدي بــــ  
مــــــن خـــــــ ل  حتياجـــــــات المجتمــــــ  وتفا  تـــــــ  مــــــ  البيئـــــــةاوف ــــــم الع  ـــــــة بــــــين 
حل ــــا  وأســــلو الم ــــاكل المســــتقبلية للبيئــــة  باحتمــــاالت التامــــة ا لمــــام والمعرفــــة
المتبــــادل بــــين الكائنــــات الحيــــة والتفكيــــر بأســــلو  نقــــدي  اال تمــــاد أ ــــكالوف ــــم 
 األ يا  الموجود .وتحدي األفكار و والبح   ن األدلة 
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 أهداف التعليم البيئي من حيث مستوياتها:
ـــــوع  يم البيئـــــي بتنـــــوع الفئـــــات المســـــت دفة فيـــــ  وهـــــ ا يرتـــــ  التعلـــــ أهـــــدافتتن
ــــــ  يوجــــــد  و ليــــــ   األهــــــدافتعــــــدد وتنــــــوع المســــــتويات هــــــ    مســــــتويات  أربــــــ فإن
  يفيما يلل هداف التعليم البيئي تتلخ 
أفـــراد –وتنـــم الســـكان   ا يكولوجيـــةباألساســـيات  ويعنـــد  المســـتو  األول-أ 
كمـــــا تنـــــم التفـــــا  ت  ظمـــــة الحيويــــــةفـــــي األن أ نـــــا بصـــــفت م -مجمو ـــــاتو 
ل ن ــــــــ ة  ا يكولوجيــــــــةوالمنــــــــامين   التــــــــأ يرات البيئيــــــــةالمتبــــــــادل و  اال تمــــــــادو 
 الس سل ال  ائية  الدور  ال  ائية .جتمعات ا نسانية وتدفق ال ا ة و والم
  ويعنــــــد بــــــالو ي التصـــــوري فــــــي القنــــــايا والقــــــيم ي ــــــتمل ال ــــــاني المســـــتو - 
ـــــاني مـــــن  ـــــيم ال أهـــــدافالمســـــتو  ال  ـــــيالتعل ـــــأ يرات لـــــد  بيئ الب ـــــرية  األن ـــــ ة ت
الســـــــلوكيات الفرديــــــة  تــــــأ يراتفــــــي البيئــــــة و  واال تصــــــادية االجتما يــــــةوال قافيــــــة 
ـــــــي البيئـــــــة مـــــــن منظـــــــور ايكولـــــــوجي و  الواســـــــ  فـــــــي القنـــــــايا البيئيـــــــة   التنويـــــــف
 ا يكولوجيـــــــةمنـــــــامين ا المقترحـــــــة لحـــــــل القنـــــــايا البيئيـــــــة و  والحلـــــــول البديلـــــــة
ــــــد ةبا نــــــافوال قافيــــــة  ــــــ   ضل ــــــة كمت ل ــــــيم القنــــــايا البيئي نــــــرور  التقصــــــي وتقي
ســـلو  يعبـــر  ـــن موا نـــة مســــؤولة  ضلــــدالقـــرار البيئــــي والحاجــــة  التخــــا  أساســــي
   .في حل القنايا البيئية
ــــــ -ج   ويعنــــــد بالمعرفــــــة وم ــــــارات التقصــــــي والتقيــــــيم ويتنــــــمن المســــــتو  ال ال
 يلي  ه ا المستو  ما
صـــــــــب  الفـــــــــرد  لـــــــــد تحديـــــــــد المعرفـــــــــة والم ـــــــــار  الم لـــــــــوبتين لي ت ـــــــــوير -
 وتقصي المسائل وتلخي المعلومات التي تم جمع ا.
 اب ــــــاو منــــــمون القــــــدر   لــــــد تحليــــــل القنــــــايا البيئيــــــة ولقــــــيم المرتب ــــــة  -
ال قــــــــــافي والقــــــــــدر   لـــــــــد تحديــــــــــد الحلــــــــــول البديلــــــــــة للقنــــــــــايا االيكولــــــــــوجي و 
 .الم روحة
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البيئيـــــة تـــــوفير فرصـــــة للمتعلمـــــين للقيـــــام بالم ـــــاركة فـــــي تقصـــــي القنـــــايا  -
 وتقييم ا.
ــــدري  والت بيــــق  العلميــــة الم ــــارات   وي ــــتمل  لــــدالمســــتو  الرابــــ   أمــــا  والت
ــــــي تواج  ــــــا  ــــــة الت ــــــيالم ــــــك ت التربوي ــــــرامج التعل ــــــي ف ــــــي م ــــــك ت  مب البيئ
ـــــــيم  ال ـــــــة خاصـــــــة  ـــــــيم وأخـــــــر  خاصـــــــة بمحتـــــــو  التعل خاصـــــــة بت بيـــــــق التعل
المفــــــــاهيم و  ا را صــــــــعوبات تتعلــــــــق فــــــــي كيفيــــــــة ت بيــــــــق و  بــــــــالتنوع البيئــــــــي
  . 7  الم ارات الجديد و 
فااااي المناااااه   التعلاااايم البيئااااي )التربيااااة البيئيااااة تضاااامينمااااداخل -خامسااااا
 الدراسية:
 مدخل الوحدات المستقلة -1
 ضحــــــد يعتمــــــد  لــــــد هــــــ ا المــــــدخل فـــــــي تنــــــمين وحــــــد  دراســــــية فــــــي 
المـــــواد أو توجيـــــ  من ـــــاج دراســـــي بكاملـــــ  توجي ـــــا بيئيـــــا ومـــــن األم لـــــة  لـــــد 
ــــــم تنــــــمين المنــــــا ــــــت  تخصصــــــات بــــــالتعليم العــــــالي تعنــــــد بالبيئــــــة كعل هج كف
اجتمــــــــاع البيئــــــــة والحنــــــــري والك يــــــــر مــــــــن وزارات التعلــــــــيم فــــــــي العــــــــالم  ــــــــد 
ـــــــيم  ـــــــة فـــــــي صـــــــفوف التعل ـــــــا ش القنـــــــايا البيئي اســـــــتحد ت من اجـــــــا كـــــــام  ين
 ال انوي وبعم التخصصات كعلم البيئة واألحيا .
   االندماجيالمدخل  -1
البعــــد البيئـــي فـــي المــــواد الدراســـية  ــــن  ينتنـــم ضلـــدويعمـــد هـــ ا المــــدخل 
ربـــــ  منـــــمون الوحـــــد  بقنـــــايا البيئـــــة فـــــي  أوالمفـــــاهيم البيئيـــــة  ضدراج ريـــــق 
  د  مواد. أوماد  واحد  
 لمستقل االمدخل -3
ــــــــة البيئيــــــــة  ــــــــة للتربي ــــــــرامج دراســــــــية متكامل ــــــــي ب ــــــــل هــــــــ ا المــــــــدخل ف ويتم 
الجامعـــــات فـــــي مجـــــال التعلـــــيم العـــــالي ب االنت ـــــاركمن ـــــاج مســـــتقل أخـــــ  فـــــي 
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ــــــــديعمــــــــد فيــــــــ   الكبــــــــر  دراســــــــة الظــــــــاهر  محــــــــل البحــــــــ  بإتبــــــــاع النظــــــــر   ضل
  .(8) الكليةال مولية 
 خاتمة:
التعلـــــيم البيئـــــي  ضدراج االهتمـــــامخ صـــــة القـــــول انـــــ  بـــــات مـــــن النـــــروري 
واالســــــتدامة فــــــي التعلــــــيم  لقنــــــايا البيئــــــة أولويــــــة وا   ـــــــا   فــــــي بـــــــرامج التعلــــــيم
ارف والســـــلوكيات البيئيـــــة ا يجابيـــــة  امـــــة ن ـــــر القـــــيم والمعـــــوالبحـــــ  العلمـــــي  و 
 .اية البيئة لما في  مصلحت ما معاوتقويم السلو  الفردي تجا  حم
 تاجتــــــاز والبحــــــو  المتعلقــــــة ب ــــــ ا المجـــــال التعلــــــيم البيئــــــي  ضنفبــــــالر م مــــــن 
ــــــرهنــــــا  انــــــ  اليــــــزال  ضالأ ــــــوا ا كبيــــــر   مــــــن المجــــــاالت لــــــم تــــــدخل حيــــــز  الك ي
إمنــــــة  و  يةبيئــــــة صــــــحج ــــــد الفكـــــــري لتحقيـــــــق ضنفــــــاق ال نتظـــــــراالهتمــــــام  ف ــــــي ت
 .واالست مار في الموارد بال كل ال ي يت  م ومت لبات الحفاظ  لد البيئة
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